ヨーロッパの学校における芸術教育 by 木戸 芳子






























1  同じ内容の英・独・仏語版が刊行されているが、本稿執筆にあたっては、ドイツ語版を使用した。 
EACEA, Kunst-und Kulturerziehung an den Schulen in Europa, Brüssel: Eurydice, 2009. 以下、引用にあたっては、



































































































んだ芸術様式との関わり」（Beschäftigung mit verschiedenen Kunstformen）と⑪の「発表／プ

















































































































































































































　授業内容を伝えるにあたり、第 5 学年から第 10 学年では「音楽と実践」、「音楽の背景」、「音楽
とその基礎」という相互に密接な関連を持つ 3テーマが扱われる。




























































































































































【出典】 Beschlüsse der Kultusministerkonferenz, Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung 
























イエスよ、私の喜びよ、 Jesu, meine Freude,
私の心の楽しみ、 meines Herzens Weide,
イエスよ、私の誇りよ、 Jesu, meine Zier,
ああ、どれほど長く、いかに長く、 ach wie lang, ach lange
私の心は落ち着かず ist dem Herzen bange
あなたを求めることか！ und verlangt nach dir!
神の子羊、私の花婿よ、 Gottes Lamm, mein Bräutigam,
あなたのほかにこの世では außer dir soll mir auf Erden
愛しい方となるものはない。 nichts sonst Liebers werden.




去れ、あらゆる宝！ Weg mit allen Schätzen!
あなたが私の楽しみ、 Du bist mein Ergötzen,
イエスよ、私の喜び！ Jesu, meine Lust!
去れ、空虚な栄誉、 Weg ihr eitlen Ehren,
私はお前たちのことばは聞きたくない ich mag euch nicht hören,
私はお前たちを知らぬまま！ bleibt mir unbewußt!
悲惨、苦境、十字架、辱め、そして死に Elend, Not, Kreuz, Schmach und Tod
たとえ多く苦しみ悩もうとも、 soll mich, ob ich viel muß leiden,









２. ２　バッハがこの 270~271 小節の歌詞（３拍）を協調するのに用いた音楽的手法
を挙げなさい。なお設問２.１の結果を加えなさい。（評点３点）
２. ３　258~276 小節（「去れ、あらゆる宝」譜例２）に関する既知の版（A）と別の演








　　　Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich,
　　　so anders Gottes Geist in euch wohnet.




































　ヨーゼフ・ハイドン（Joseph Haydn, 1732-1809) の弦楽四重奏曲ト長調 op.33 Nr.5 
Hob. Ⅲ：41、1781 年作曲　第１楽章（譜例１）
　ルードヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン (Ludwig van Beethoven, 1770-1827) 弦楽




　アントニン・ドヴォルザーク（Antonín Dvorˇák, 1841-1904) の「スターバト・マーテル」
から「ああ、愛の泉なる母よ」。op.58, 1~4 小節は 1876／1877 年に作曲（譜例２）
　フランシス・プーランク Francis Poulenc（1899-1963）の「スターバト・マーテル」
から「ああ、愛の泉なる母よ」。1~38 小節は 1950 年作曲（譜例３）
問題Ⅳ
　ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト（Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-
1791）のピアノソナタ　ヘ長調　KV 280、２楽章、アダージョ　1775 作曲（譜例１）
　アルヴォ・ペルト（Arvo Pärt, 1935~）のモーツァルト - アダージョ　1992／1997
作曲（譜例２）
　アルフレート・シュニットケ（Alfred Schnittke, 1934-1998）のモーツァルト風ア・ラ・
ハイドン （mozart à la haydn）1~53 小節　1977 年作曲（譜例３）
（３）過去のアビトゥーア試験のテーマ
　以上、今年（2010 年）に行われたアビトゥーア試験問題を紹介した。参考までに、バイエ









表 4：音楽のアビトゥーア試験に取り上げられたテーマ一覧（バイエルン州：1982 ～ 2009 年）
2009 年
1.Kyrie (doppelchörig); F. Martin, Messe für zwei vierstimmige Chöre; Hindemith, Messe
2.Sweelinck, Fantasia; C.P.E. Bach, Fantasia; E. Carter, Night Fantasies
3.J.S. Bach, 3. Brandenburgisches Konzert; I. Strawinsky, Concerto in Es
4."Die drei Zigeuner": Franz Liszt (Sololied und Bearbeitung), O. Schoeck
2008 年
1. "Magnificat": Choral, Monteverdi, Mozart, Pärt
2. Händel, "Israel in Ägypten"; Mendelssohn-Bartholdy, Der 114. Psalm
3. Buxtehude, Ciacona BuxWV 137; Ravel, Passacaille (Klaviertrio); Webern, Passacaglia op. 1
4. Fanny Hensel, "Gondellied" und "September. Am Flusse"; Poulenc, "Barcarolle" aus "Napoli"
2007 年
1."Ave maris stella": Choral, T. L. da Vittoria, Missa/Kyrie, Trond Kverno (1976) 
2.Bach, Johannespassion, Chor "Kreuzige", Arioso "Betrachte", Penderecki, Lukaspassion
3."An den Mond": Franz Schubert, D 296, Hans Pfitzner, op. 18
4.Beethoven, Klaviersonate "Les Adieux", K. A. Hartmann, Sonate "27. April 1945" (Tonbeispiel, 
Notenausschnitt), "Brüder, zur Sonne, zur Freiheit"
2006 年
1. "Salve Regina": Gregorianischer Choral, Peter Philips (1560-1628), Claudio Monteverdi
2. Georg Muffat (1653-1704), Violinsonate D-Dur, W. A. Mozart, Violinsonate D-Dur, KV 306 (NMA)
3. "Auf Flügeln des Gesanges": Felix Mendelssohn-Bartholdy, Franz Lachner (1803-1890)
4. Dmitri Schostakowitsch, Präludium und Fuge Nr. 4; Frédéric Chopin, Prélude op. 28,4; Boris Blacher, 
Prélude XVI
2005 年
1. J. S. Bach, Kantate "Jesu, der du meine Seele" BWV 78 (Eingangschor, Schlusschoral)
2. J. Brahms, Klarinettenquintett op. 115, Mozart, Klarinettenquintett KV 581, jew. 4. Satz
3. O. Schoeck, "Schlafen, schlafen" op. 14,4, A. Berg, "Aus: Dem Schmerz sein Recht", op.2,1
4. W. Rihm (*1952), "Deus passus", Tan Dun (*1957) Waterpassion after St. Matthew
2004 年
1. John Wilbye: Madrigal "Lady, your words", G. Ligeti: "A long, sad tale"
2. Beethoven: Klaviersonate G-Dur, op. 14, 2, 1. Satz, Bagatelle B-Dur, op. 119,11
3. Wagner: Götterdämmerung, Verdi: Don Carlo (Ausschnitte)
4. Greg. Choral: Missa pro defunctis, Maurice Duruflé: Requiem
2003 年
1. Palestrina und Pergolesi: Stabat mater
2. Bach: Violinsonate A-Dur, BWV 1015
3. Schubert und R. Strauss: Das Rosenband
4. Hans Krása: Passacaglia und Fuge für Streichtrio
2002 年
1. Schütz: Die Himmel erzählen (Geistl. Chormusik), Haydn, Die Himmel erzählen (Schöpfung)
2. Beethoven: Symphonie Nr. 7, Allegretto
3. Brahms: Selig sind, die da Leid tragen (Deutsches Requiem)
4. Schumann: Märchenerzählungen, Kurtág: Hommage à R. Sch.
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2001 年
1. Kyrie: Greg. Choral, In festis B. Mariae Virginis, Desprez, Missa de Beata Virgine, Mozart, Missa in C, 
KV 167
2. Monteverdi, Marienvesper, Nr. 9 "Audi coelum" 
3. Frescobaldi, "Recercar cromatico" aus "Fiori musicali", Ligeti, Ricercare per organo (1953) und Coulée 
(1969)
4. Schubert: Winterreise (Im Dorfe, Mut), Zender "Schuberts Winterreise"
2000 年
1. Bach, Kantate "Nach dir Herr verlanget mich", BWV 150, Sinfonia, Coro 2, 6, 7
2. Mozart, "La clemenza di Tito", KV 621, Scena VIII, IX, X (2. Akt)
3. Claude Debussy, Streichquartett op. 10, 1. Satz
4. Bartók, Sonate für zwei Klaviere und Schlagzeug, 2. Satz
1999 年
1. Greg. Choral, Psalm 129, Orlando di Lasso, Sextus palmus poenitentialis, Pärt, De profundis
2. Beethoven, Streichquintett C-Dur, op. 29, 4. Satz, Presto
3. Chopin, Nocturne Nr. 9, H-Dur, Liszt, En rêve, Hindemith, Nachtstück aus op. 22 (Teilaufgabe hier)
4. Hanns Eisler, 3 Hölderlin-Fragmente aus dem "Hollywooder Liederbuch"
1998 年
1. Madrigal "Cor mio, deh, non languire" von Luzzaschi (16. Jhdt.) und Scarlatti
2. Mozart, Klaviersonate B-Dur, KV 333, 3. Satz
3. Mendelssohn-Bartholdy, Elias, Eingangsrezitativ und Chor "Hilf, Herr"
4. Dowland, Song "If my complaints", Britten, "Reflections on a song of Dowland"
1997 年
1. Josquin, Ave Maria; Verdi, Ave Maria aus "Quattro pezzi sacri"
2. Bach, Actus tragicus, Sonatina, Eingangschor, Chor "Es ist der alte Bund"
3. Haydn, Sinfonie Nr. 3, 1., 3. und 4. Satz
4. Schnittke, 3. Streichquartett, 1. Satz
1996 年
1. Monteverdi, "L'Orfeo" (Ecco pur, Tu se' morta, Ahi caso acerbo, Sinfonia)
2. C. P. E. Bach, Fantasia A-Dur, Wq 58,7, Fantasia C-Dur, Wq 61,6
3. Schumann, Streichquartett a-Moll, op. 41,1, 1. Satz
4. Gregorianischer Choral, Lamentatio Jeremiae Prophetae; Krenek, Lamentatio J.P.
1995 年
1. Jannequin, Orsus; Mendelssohn, Lerchengesang; Messiaen, Catalogue des Oiseaux
2. Händel, Concerto grosso F-Dur, Texte von Harnoncourt und Nägeli
3. Mozart, Maurerische Trauermusik; Hindemith, Trauermusik
4. Schumann, "Mein Wagen rollet langsam"; Strauss, "Waldesfahrt" (Lieder)
1994 年
1. Schütz, Ego dormio; Clemens non Papa, Ego dormio
2. C. P. E. Bach, Württembergische Sonate Nr. 6 für Clavier
3. Liszt, Gnomenreigen; Mussorgsky, Gnomus aus Bilder einer Ausstellung
4. Schostakowitsch; Streichquartett Nr. 3, 1. Satz
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1993 年
1. Bach, Magnificat / Fecit potentiam und Suscepit Israel
2. Haydn, Sinfonie Nr. 101, "Die Uhr", Finale
3. Wagner, Walküre, G. Verdi, Rigoletto (Ausschnitte)
4. Rihm, Hölderlin-Fragmente für Gesang und Klavier (1976/77)
1992 年
1. "Benedicta es": Choral, Josquin-Motette, Palestrina-Messe
2. Beethoven, Klaviersonate e, op. 90, Schubert, Klaviersonate e, D 566
3. Brahms, Motette "Ich aber bin elend" und "O bone Jesu"
4. Bartók, Streichquartett Nr. 5, 1. Satz
1991 年
1. Greg. Choral "Sederunt", Perotin-Organum, Steve Reich, "Tehillim"
2. Mozart, Idomeneo (Ausschnitt aus 3. Akt, Rezitativ und Adagio)
3. Goethe, "Wer sich der Einsamkeit ergibt": Schubert, Schumann, Zelter
4. Webern, Kinderstück, Bartók, Mikrokosmos, Strawinsky, Fünf Finger
1990 年
1. Landini (Trecento-Madrigal), Ockeghem, Missa, Bach, "Vom Himmel hoch"
2. C.P.E.Bach, Sinfonie Nr. 4, Wq 182, 1. Satz und Thema des 2. Satzes
3. Beethoven, Klaviersonate op. 110, Finale
4. Bialas, Haydn-Fantasien (1980) und Haydn, Schöpfung (Chaos)
1989 年
1. Claudio Monteverdi, "Il ritorno d'Ulisse in patria", Monolog der Penelope
2. Drei Sololieder von J. Dowland (Awake, sweet love), C. F. Zelter (An die Entfernte), H. Wolf (Frage und Antwort)
3. Menuette von de Visée (Gitarre), Bach (Solovioline), Mozart (Serenade für Holzbläser), Schubert 
(Klaviersonate)
4. O. Messiaen, "Les eaux de la grâce" aus "Les corps glorieux" (Orgel) und Debussy "Reflets dans l'eau" 
aus Images.
1988 年
1. J. S. Bach, "Capriccio über die Abreise ..." und Johann Kuhnau, Biblische Sonate Nr. 6, "Jacobs Tod und 
Begräbniß"
2. Joseph Haydn, Konzert für Violoncello und Orchester, D-Dur
3. Robert Schumann, Klavierzyklus "Papillons" op. 2, Introduzione und Nummern 1, 6, 9, 10, 12
4. Béla Bartók, Divertimento, 3. Satz
1987 年
1. Heinrich Schütz, "Die Stimm des Herren", Kleines geistliches Konzert
2. Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem (Introitus) und gregorianischer Choral
3. Johannes Brahms, Streichquartett op. 51,1, 1. Satz
4. Arnold Schönberg, Melodram Erwartung (Anfang und eine weitere Stelle)
1986 年
1. Guillaume Dufay, "Supremum est" und "Ave regina caelorum"
2. "Christe du Lamm Gottes" als Lied (in Luthers deutscher Messe), Kantatensatz und Orgelchoral 
(Bach)
3. Wolfgang Amadeus Mozart, "Die Hochzeit des Figaro", 7. Szene und Terzett
4. Karlheinz Stockhausen, Adieu für Bläserquintett / Text von Adorno
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1985 年
1. Händel, Julius Caesar (Rez./Arie) und Pepusch, Beggars Opera
2. Antonin Reicha, Bläserquintett op. 91,11, A-Dur
3. Paul Hindemith, Messe für gemischten Chor a cappella (1963)
4. Olivier Messiaen, Le merle noir für Flöte und Klavier und Text "Technik meiner musikalischen 
Sprache.
1984 年
1. Arcadelt, Madrigal "O felic' occi miei", Monteverdi, Madrigal "A' un giro sol"
2. Schütz, Osterdialog
3. Haydn, Nelson-Messe, Kyrie
4. Bruckner, 7. Sinfonie, 1. Satz
1983 年
1. Conductus "Flos ut rosa floruit" (Notre-Dame-Epoche)
2. Vivaldi, Concerto grosso und Bach-Bearbeitung für 4 Claviere, Quantz, "Versuch"
3. "Die linden Lüfte sind erwacht" Liedvergleich Schubert / Mendelssohn-Bartholdy
4. Ligeti, Aus "Zehn Stücke für Bläserquintett"
1982 年
1. Gregorianischer Choral "Pater noster", Willaert, "Pater noster"
2. Mozart, Streichquartett G-Dur, KV 387, 4. Satz
3. Brahms, "Vineta" (Chorsatz), Debussy, "La Cathédrale engloutie"
4. Penderecki, "Stabat mater", Gregorianischer Choral: Sequenz "Stabat mater"

































―　教育の世界も、いわゆる「グローバリゼーション」の波にゆれている。OECD の PISA の
結果も踏まえて、言語系、理数系の授業をより充実させることが求められてきた。そうした
なかで、どのようにして芸術教科の質を高めていくかが問われている。芸術教科と他の教科
との相互連関だけでなく、上に述べた学校以外の機関との連携、芸術関連施設、芸術家たち
とのパートナーシップをどのように確立していくかが課題であろう。
―　Ⅱで紹介したバイエルン州の「教授プラン（音楽）」のなかで、「ドイツ語などの他教科と
関連して、人格形成、美的教育、文化的教育に寄与する」といった文言が見られる。ドイツ
語教育（言語教育）との連関のなかで音楽教育を位置づけている点も興味深い。
―　こうした芸術系教科の教育と言語教育との連携を図っていく上で、言語教育のもつ意味を
改めて見直し、そのあり方を再考することも求められよう。
―　最後に、Ⅱで見たドイツの事例のように、芸術大学に進学することを考えていない生徒で
も、わが国で言えば大学入試に相当するアビトゥーア試験を芸術教科で受験できることなど、
芸術教育の裾野を広げる意味でも注目される。
（本学教授＝ドイツ語担当）
